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}e se me|u sobom prilago|avati da budu
konkurentni prema van, odnosno da sumar-
no mogu drugim granama industrije – auto-
mobilskoj, prehrambenoj itd. – isporu~ivati
potrebne artikle. No to se mo`e ostvariti
samo na jednome mjestu, {to zna~i da ne
mogu postojati mali, parcijalni interesi 25 ili
50 prera|iva~a.
POLIMERI: Kako mogu Dru{tvo za plastiku i
gumu i ~asopis POLIMERI pomo}i u napori-
ma za unapre|enje polimerstva u Hrvat-
skoj? Osje}aju se, naime, posljedice slu`be-
ne znanstvene politike koja inzistira na be-
splatnom izvozu rezultata istra`ivanja u ino-
zemstvo. Time znanstveni radnici nisu zain-
teresirani za takve aktivnosti. Osim mo`da
sudjelovanja u pojedina~nom rje{avanju
problema.
BELO[EVI]: Mogu puno pomo}i. Suradnja
svih institucija i udru`enja koji rade u po-
dru~ju plastike itekako je nu`na. Svakako
treba na~initi raspodjelu poslova u tome.
Dru{tvo za plastiku i gumu je dru{tvo in`en-
jera, proizvo|a~a i prera|iva~a polimera.
Zna~i, imamo udru`enje industrije i udru-
`enje osoba, a ~asopis POLIMERI je stru~an
~asopis, jedini koji u tom dijelu postoji. Sve
asocijacije i ~asopis veoma su va`ni za na{e
okru`je. Trebamo se razvijati, a ponajprije
sura|ivati, i tada }e sve to biti korisno za in-
dustriju.
POLIMERI: Za kraj jedno pitanje vezano uz
jedan va{ nedavno objavljeni intervju. U nje-
mu ste naglasili potrebu ~uvanja nafte i pli-
na za potrebe proizvodnje polimera, a da se
za pogon vozila tro{i biogorivo na temelju
proizvodnje iz polja. Na{i su suradnici tije-
kom nedavnih konferencija za novinare veli-
kih korporacija u povodu izlo`be K'07 sazna-
li da se one okre}u prema sirovinama iz pol-
ja. Postavlja se pitanje kako }e takva orijen-
tacija na sve iz polja utjecati na cijenu hrane.
A posebno, sve se u~estalije tra`i uvo|enje
biorazgradljivih vre}ica. Premda struka tvrdi
da su one lo{ije od klasi~nih. Molimo va{ ko-
mentar.
BELO[EVI]: Rekao sam sljede}e. Nafta i dio
plina, konkretno etan, jedini su realni izvor
za proizvodnju polimernih materijala. U
energetskom smislu za pokretanje automo-
bila i drugih vozila rabi se nafta, a sve vi{e
biodizel i etanol, alkohol, koji se dobivaju iz
polja, a zastupljen je i vodik, zatim metan,
koji nije sirovina za petrokemiju, te elektroe-
nergija. Prema tome, vi{e je alternativa koje
se mogu vidjeti na frankfurtskom sajmu au-
tomobila. Tu bih rekao da s energijom iz
polja, osim podizanja cijene hrane, ima i
drugih problema, jer je ta proizvodnja kuku-
ruza visoko subvencionirana, a kod nas je
ovogodi{nja su{a tek drugi razlog povi{enja
njegove cijene. Naime, da biste proizveli
tonu kukuruza, morate zemlju poorati i za
to potro{iti puno energije, pri ~emu nastaje
CO2, zatim posijati, pognojiti umjetnim
gnojivom, a i za to su opet potro{ene iste or-
ganske tvari i energija kao i za berbu i pre-
radbu. Sve to govori da se tu nije u{tedjela
energija, nego je samo izvr{en pritisak na ci-
jenu nafte, koja je proteklih dana pre{la 80
dolara. Kada se sve to zbroji, biogorivo nije
prava alternativna energija, nego ~ak pro-
ma{aj, udar na hranu, njezine koli~ine i cije-
ne, a {est milijardi ljudi treba hraniti. Isto vri-
jedi i za biorazgradljive vre}ice. Zaga|enje
od polimernih materijala ne postoji. Ve}e
zaga|enje donosi proizvodnja papira, pri
~ijoj proizvodnji imate klor i lu`inu. Nadalje,
svi polimerni materijali mogu se zbrinuti,
prikupiti i reciklirati te ponovno upotreblja-
vati. Na koncu, mo`ete ih potro{iti kao gori-
vo. Da zaklju~im, i jedno i drugo, biogorivo i
biorazgradljive vre}ice, za mene su vi{e po-
modarski trend nego {to to ima upori{te u
ozbiljnoj analizi.
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Suradnja zagreba~kog DIOKI-ja i
talijanske Plastotecnice: pro{irenje i
upotpunjavanje proizvodnog
asortimana
Plastotecnica je jedan od najve}ih europskih
proizvo|a~a filmova namijenjenih industrij-
skom pakiranju, na glavnim podru~jima pri-
mjene kao {to su prehrambena i farmaceut-
ska industrija, tvornice papira, proizvodnja
opeke i keramike te poljoprivreda.
Gospodin Branko Milisavljevi}, na{ sugovor-
nik, ro|en je 1952. godine u Opatiji. Nakon
zavr{enog studija na Ekonomskom fakultetu
u Zagrebu, 1977. godine zaposlio se u
INA-OKI-jevoj Trgovini. Bave}i se prodajom
proizvoda izra|enih rotacijskim kalupljen-
jem (rotolijev), izravnim pre{anjem durome-
ra, injekcijskim pre{anjem, kao i kalupa za
injekcijsko pre{anje, 1992. godine postaje
pomo}nik direktora OKI-jeve Trgovine za
tvornice prerade plastike (Zagrebplast, Pre-
plam, Drni{plast, Okipor, Kosovaplast i Oki-
roto). Godine 1992. zapo~inje privatizacija
tada{njeg INA-OKI-ja, tijekom koje se tvorni-
ce prerade izdvajaju kao samostalni poslovni
subjekti. Slijedom toga, u razdoblju od
1992. do 1997. godine obavlja poslove ko-
mercijalnog direktora Preplama, a godinu
dana poslije, 1998. godine, prelazi u Za-
grebplast, gdje postaje ~lan Uprave za po-
dru~ja komercijale i financija, a potom i
predsjednik Uprave. U razdoblju od 2004.
do 2006. godine obna{a du`nost predsjed-
nika Uprave Okipora, a nakon toga je ime-
novan direktorom novoosnovane tvrtke
DIOKI PLASTIKA, na kojem mjestu je i danas.
POLIMERI: Koja je bila osnovna zamisao, od-
nosno koji su bili razlozi i namjere osnivanja
novog poduze}a u sklopu zagreba~kog
DIOKI-ja?
MILISAVLJEVI]: Polovicom pro{le, 2006.
godine vlasnik DIOKI-ja i Uprava odlu~ili su
o osnivanju tvrtke DIOKI PLASTIKA d.o.o. s
osnovnom zada}om da upotpuni iz drugih
izvora proizvodni asortiman DIOKI-ja nude}i
tako svojem tr`i{tu {iru paletu proizvoda
koje oni i tako nabavljaju od drugih dobav-
lja~a. Pri tome im se ujedno nudi i osigurava
tehni~ki servis koji prati i DIOKI-jeve proizvo-
de, {to drugi ponu|a~i naj~e{}e nisu u mo-
gu}nosti. Tako bi kupci u pravilu trebali biti
manje zainteresirani da promijene svoga
dobavlja~a, odnosno da se okrenu onomu
koji im mo`e u jednom kamionu ponuditi
{iru paletu proizvoda. U tom je smjeru ve}
uspostavljena dobra suradnja s HIP-om iz
Pan~eva, tako da sada ve} svi na{i kupci zna-
ju da u DIOKI-ju mogu, uz standardni DIO-
KI-jev proizvodni program, dobiti i HIP-ov
polietilen visoke gusto}e. Povremeno DIOKI
PLASTIKA nabavlja materijale i iz drugih iz-
vora, a osnovna je zamisao povezati se s vi{e
proizvo|a~a, kao {to je to na primjer HIP u
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smislu pro{irenja palete ponude i na PP,
PE-LLD, PVC te PE-HD, materijale namijenje-
ne preradama koje HIP-ov proizvodni pro-
gram ne pokriva.
POLIMERI: Je li na tom tragu i postignuti
memorandum o razumijevanju te suradnja s
renomiranim talijanskim prera|iva~em Pla-
stotecnicom iz Padove?
MILISAVLJEVI]: Svakako. Drugi smjer djelo-
vanja DIOKI PLASTIKE je trgovina gotovim
proizvodima od PE filma, kao predmarke-
tin{ka aktivnost za dono{enje odluke o
gradnji moderne tvornice ekstrudiranih pro-
izvoda. U tom smislu potpisan je Memoran-
dum o razumijevanju s renomiranim talijan-
skim proizvo|a~em Plastotecnicom iz Pado-
ve, koji ima dvije tvornice koje ekstrudira-
njem prera|uju plastiku u Italiji i jednu u Tu-
nisu te proizvodi oko 150 000 tona PE folije
godi{nje. Memorandumom se regulira za-
jedni~ka namjera izgradnje tvornice nakon
{to se ugovorom o ekskluzivnom zastupa-
nju, koji je tako|er potpisan, postignu pro-
dane koli~ine koje opravdavaju isplativost iz-
gradnje jedne takve tvornice. To ujedno
zna~i da je nu`no dosegnuti razinu prodaje
PE filmova od 40 – 50 t/dan, ~ime bi se po-
kazalo da je takva investicija isplativa.
POLIMERI: Sukladno tako postavljenoj su-
radnji pristupilo se istra`ivanju tr`i{ta, a iz
toga bi se utvrdio i budu}i nastup obaju par-
tnera. [to nam mo`ete re}i o tome?
MILISAVLJEVI]: Udovoljavaju}i prvenstveno
zada}i istra`ivanja realnog tr`i{ta takve bu-
du}e tvornice, DIOKI PLASTIKA ne smije se
pona{ati kao isklju~ivi i ~isti trgovac ra~una-
ju}i samo na ostvarenu razliku u cijeni, ve}
mora kalkulirati svoje sudjelovanje u prome-
tu na razini koja }e postojati kao tro{ak pro-
daje i kada tvornica jednoga dana bude u
DIOKI-jevu poslovnom sustavu. S druge
strane, talijanski partner mora ra~unati, da
bi dobio realnu sliku tr`i{ta, kao da su ti pro-
izvodi ve} proizvedeni u Zagrebu, s tim {to
}e, nakon izgradnje tvornice, oba partnera
dodatno profitirati na transportnim tro{ko-
vima polietilena, kao i PE folije.
Na tr`i{tu PE folije DIOKI PLASTIKA ostvarila
je ve} oko petsto kontakata s korisnicima
toga proizvoda namijenjenog pakiranju.
Normalno, tu se pojavljuje i DIOKI, koji tro{i
oko 800 tona PE folije godi{nje, {to je zapra-
vo i poslovno logi~no da se polietilen, ~iji
smo proizvo|a~, ne pakira u foliju koja se
uglavnom uvozi, a proizvedena je od na{eg
materijala. Nadalje, od ve}ih potro{a~a tu su
Petrokemija, Kutina, zatim Grupa AGRO-
KOR, svi proizvo|a~i opeke, Vetropack, Co-
ca Cola i drugi korisnici.
DIOKI PLASTIKA uspjela je do sada ostvariti
izvoz tih proizvoda u susjedne dr`ave: Slo-
veniju, Srbiju i BiH te Makedoniju. U 2007.
godini plasman se planira pove}ati na oko
400 do 500 tona mjese~no, a uspije li se do-
segnuti razina koja bi omogu}ila dono{enje
odluke o izgradnji vlastite tvornice, memo-
randum o razumijevanju mo}i }e se zamije-
niti ugovorom o zajedni~kom ulaganju.
Tomu svakako treba dodati da je odnedavno
DIOKI PLASTIKA anga`irana i na izvozu PET
granulata, za sada u Italiju, te se o~ekuje da
}e se u tome dijelu dosegnuti koli~ine od oko
2 000 tona godi{njeg plasmana PET regene-
rata, koji proizvodi prva hrvatska tvornica
oporabe PET ambala`e BBS u Podrutama.
POLIMERI: Mo`ete li nam ne{to vi{e kazati o
talijanskom partneru i njegovim namjerama
u Hrvatskoj?
MILISAVLJEVI]: Pod naslovom Slavenski po-
ticaj u talijanskom je tisku na zanimljiv na~in
komentiran sporazum o uspostavi suradnje
izme|u tvrtki Plastotecnica i DIOKI. Citiram:
Plastotecnica S.p.A., poduze}e iz Bagnolija
di Sopra (Padova), specijalizirano u izradi
plasti~nih ambala`nih filmova, s hrvatskom
je petrokemijskom tvrtkom DIOKI zaklju~ila
ugovor o zajedni~kom ulaganju u Hrvatskoj.
Sporazum je, obja{njava gospodin Mario
Iazzolino, predsjednik dioni~kog dru{tva iz
pokrajine Veneto, sastavni dio plana razvoja
tr`i{ta na{ih proizvoda u zemljama biv{e Ju-
goslavije, i u srednjoro~nom razdoblju u os-
talim zemljama europskoga Istoka, i to uvi-
jek koriste}i se instrumentom zajedni~kog
ulaganja.
Ina~e, Plastotecnica je jedan od najve}ih eu-
ropskih proizvo|a~a filmova namijenjenih
industrijskom pakiranju. Glavna podru~ja
primjene uklju~uju prehrambenu industriju
(na primjer mineralne vode) i farmaceutsku
industriju, tvornice papira, proizvodnju ope-
ke i keramike te poljoprivredu. U toj tvrtki
nagla{avaju da je osnovni cilj Plastotecnice
zadr`ati, i nakon toga poja~ati vode}u pozi-
ciju na podru~ju industrijskih ambala`a, na-
stavljaju}i tako opskrbljivati proizvodom u
koji se mo`e imati puno povjerenje, s naj-
boljim omjerom kvalitete i cijene na tr`i{tu.
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Dear Prof. Catic:
Our colleague Prof. Vera Kovacevic has given me the di-
ploma of a honorary member of your Society at a short
ceremony at the end of POLYCHAR 15 World Forum on
Advanced Materials in Buzios, Rio de Janeiro, Brazil.
Many thanks again !
I believe we have decoded here the 3 letters on the diplo-
ma which are in the old Croatian alphabet: D, P, G.
Best regards to all of you,
Witold Brostow
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